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災害に見舞われてきたが，中でも 2013 年 11 月⚓日
にフィリピン中部を襲った台風 30 号（英語名：
Haiyan，フィリピン名：Yolanda）は，フィリピン政
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Symbiotic Science, College of Agriculture, Food and Environmental Science, Rakuno Gakuen University
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星画像に対して，ランダムに半径 300 m のバッ
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図 1 台風Haiyan のルート
（ビサヤ諸島を 2013 年 11 月⚘日午前⚔時 40 分から午
後⚓時に通過）
Fig. 1 Typhoon Haiyan route
（Pass the Visaya Islands from 4:40 am on November 8,
2013 to 3:00 pm）
表 1 台風発生直後からの酪農学園大学の復興支援
Table 1 Support of Rakugo Gakuen University after
typhoon occurrence
日時 出来事
2013 年 11 月 13 日 台風Haiyan 発生（13 日正午頃に
セブ島北部を通過）
同 11 月 17 日 セブ市青年グループから email，
Facebook を通じ酪農学園大学へ
支援要請
同 11 月 18 日 酪農学園大学国際交流サークル
SukaRela（スカレラ）と協議
同 11 月 20 日 支援物資買い出し（スカレラ）




同 11 月 22 日 SukaRela 顧問金子がセブ島へ出
発
同 11 月 23 日 セブ市において支援物資買い出
し，パッキング
同 11 月 24 日 第⚑回セブ島北部カヤム村で食
糧の配給
同 12 月 22 日 第⚒回カヤム村での食糧の配給
クリスマスプレゼントの配付
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図 2 国際交流サークル SukaRela の北海道新聞エコ大賞受賞記事（2015 年⚓月 16 日（月）北海道新聞 22 面）
Fig. 2 Hokkaido Shimbun Eco prize article of international student activity “SukaRela”
図 3 国際交流サークル SukaRela の台風被害に対する復興活動紹介記事
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図 4 セブ島北部におけるマンゴーの倒木率。赤線は台風の進路を示す。
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図 5 村落単位で集計した倒木割合。赤線は台風の進路
を示す。
Fig. 5 Ratio of fallen trees counted in village units. The















































































































Regarding Super Typhoon Haiyan which smashed into the Philippines in 2013, satellite images and GIS analysis
had been utilized to estimate the damage situation and total loses of mango orchard. The result shows about 76%
of mango trees were uprooted at the northern region of Cebu islands, causing an economic loss of 170 million yen.
Besides, from interviews with the local people, they needed to have disaster prevention and regional (economic)
revitalization. Also, they are highly interested in revitalizing their economy through replanting, measures to
prevent disasters and producing handicraft according to Fair Tradeʼs requirements. Hereafter, it is necessary to
consider on methods to provide technical support in raising resilience to disasters, collaborating with external
organizations for revitalization as well as the importance of providing education for children.
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図 6 トランスディシピナリーな学際的手法による復興計画の策定と人材育成フローチャート
Fig. 6 Flow chart of Revitalization plan by transdisciplinary approach and human resource development

